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<Pm<y/tiiieiii UO/tUiiiUlfKUX uaytca, Beoipao
H3liOPHE JE~HHHU;EH PACIIO~EJIA
MAH~ATA Y H3liOPHOM CHCTEMY
Pacnpasa 0 TImy H36opHor CHCTeMa - nehaacxa/nponopnao-
HaJIHH - rrpencrasrsa Kpyn;HjaJIHH rrOJIHTHqKH crrop y KOHCTHTyHca-
Iby )".leMOKpaTCKHX HHcTHTyn;Hja Y Cp6HjH H OKOCHHIJ;y crpaaasxax
KOHepJIHKaTa.
Con;HjaJIHCTHqKa napraja Cpfiaje rrnenapana je sa BehHHCKH
H360pHHCHCTeM. CBe npyre napraje onpenezsasane cy ce aa aexy
on BapHjaHTH nponopuaoaanaor H36opHor CHCTeMa, HHcHCTHpajy-
ha uajsenrhe na "qHCTOM", II eKCTpeMHOM II rrpOrrOpIJ;HOHaJIHOM H3-
60pHOMcacresry KOjH nonpaaysaesajenayH360pHyjenaaany HI1ITO
HIDKH H360PHH rrpar aaysenrhe y pacnonena MaH)".laTa. Ca CTaHOBH-
I1ITa rrOJIHTHqKHX crpaaaxa TO cy 6HJIa paIJ;HOHaJIHa onpenersaaa-
Iba. Con;HjaJIHCTH cy pa-rynana aa npeaaocr, naprajcxe opraaasa-
naje, 6pojHor H noopo opraaaaosaaor qJIaHCTBa, MaTepHjaJIHY H
TeXHHqKY ocrrOC06JheHOCT. On03HIJ;HOHe napraje aacrojane cy na
nponopnaoaanaaa H360pHHM CHCTeMOM rrpesrocre npoonesse
rpopaaraaae rpase, O)".lHOcHO)".la O)".lcyCTBO naprajcxax opraHH3aIJ;H-
ja, aKTHBHCTa H qJIaHCTBa peure KOHn;eHTpHCalbeM nacnepsoaaae
BOJhe Mel)y rpahaaaua. Ha noserxy nesroxparcxe TpaH3HIJ;Hje, pe-
<popMCKa KpHJIa pe}KHMCKHX eJIHTa onpehaaane cy npsy erany
.rpaaopopsaanaje. OHe cy ce y 6HBI1IHM KOMyHHCTHqKHM 3eMJhaMa
orrpenersaaane sa BehHHCKe H360pHeCHCTeMe. Y EeJIOpycHjH,Xp-
sarcxoj, JIeToHHjH,JIHTBaHHjH, Maxenoaaja, MOJI)".laBHjH, Cp6HjH,
YKpajHHH H AJI6aHHjHH360PHcy O)".lp)KaHH rro OBOM H36opHOM MO-
nerry. CaMOcy Bocaa HXepnerosaaa, XpBaTCKa H Ilpaa I'opa npa-
MeHHJIe nponopnaoaanae H360pHe CHCTeMe, on KOjHX nocnemsa
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qRCT nponoprraoaanaa CRCTeM 6e3 R360pHRX jenaaaua. (Ho-
nea/Kacanosah, 1997:62)
Cnopersasra MajopRCTaRnponopuaoaanacra ooenesceaa cy
"<PYTYpRCTRqKHM" R rrOJIRTRKaHTCKRM BR3RjaMa,a He er3aKTHHM
qRlheHRn;aMa 0 lhRXOBOM yrauajy, O~HOCHO rrOJIRTRqKRM KOHce-
xaeanasra na CTpaHaqKReJIeKTRBHR R naprranearapaa CRCTeM. "0
rrOJIRTRqKRM yqRHI(HMa R360pHRX cycrasa nocroja name nperrro-
CTaBKR Hero 3HaHCTBeHO CRrypHRX cnosaaja." (Nohlen, 1992:35)
Kopacreha ce TRMe6palheHa cy Rocnopanana ycxocrpaaa-rxa CTa-
HOBRlliTa H spennoaaa.a rrOJIRTRqKRX yxaaaxa nojenannx R36op-
HRX MO~eJIa, rrocnenane xoje OHe ocraarsajy aa CTpaHaqKRCHCTeM;
cPopMRpalhe napnasseirrapae sehaae, <pYHKn;ROHRcalhe BJIa~e; RH-
rerpauajy 6Rpaqa, xoanearpanajy crpaaasxor CRCTeMa, rrOJIR-
TRqKYCTa6RJIHOCT, RT~.
Y Cp6RjR cy npaxrea.ena TpR TRIIa R36opHor CRCTeMa sa R3-
60p rrOCJIaHRKa. IIpBR samecrpaaasxa R360PR 1990. rO~RHe onp-
)KaHRcy rro )];BOKP~OM BehRHcKoM R36opHOM cacresry. 11360pR
aa Hapomry cxyrmrraay Cpoaje 1992. R 1993. rO~RHe O~P)KaHR cy
rro rrponopnaoaanaou R36opHOMcRcTeMY y KojeM je R360pHR rrpar
R3HOCRO ner O~CTO rJIaCOBa, a 250 MaH~aTa )];eJIRJIO ce y nener R3-
60pHRX jenaaaua. lih60pR aa Haponay cxynurraay 1997. rO)];RHe
O)];p)KaHIi cy TaKol)e rro nporropnaoaanaou R36opHOMMO~eJIY, aJIH
je TepHTopHja Cpriaje 6HJIa nonerseaa aa 29 H360pHHX je~HHHI(a.
Capropajesa TBp~lha na cy H360PH "HajKoHKpeTHHjR MaHRrryJIa-
THBHH HHcTpyMeHT rrOJIHTHKe" CBaKaKO ce aajaame O~HOCHna Be-
JIHqHHY H360pHe jenaaaue H360PHH rrpar - uenayc, H rpopsryny
TpaHcrroHoBalha rJIaCOBa y MaH~aTe.
Koacrpyacaa,e H360pHHXjenaaana jenao je 0)]; HajBa)KHHjRx
R najcnopnajax cersrenara H360pHor CHCTeMa. To je najnoronaaja
eJIeMeHT aa ~HpeKTaH yrauaj H MaHHrryJIan;Hjy pe3yJITaTRMa H360-
pa. 11360pHa reorparpaja H H360pHa reonerpaja cnanajy y BpJIO
"erpaxacae" HHcTpyMeHTe rrOJIHTHqKe 60p6e H H360pHe yTaKMH-
ue. C 063HpOM na TO na cy H360pHe jenaaaue - 360r MHrpan;Hje CTa-
HOBHHlliTBa, O~HOCHO 6Hpaqa - npouean.ase xareropnje, rronena
6HpaqKe nonynanaje, KO~ CBRX H360pa axryenasyje rrOJIeMHKe Ii
cnopersa. "KpHTHKa nonene aa H360pHe oxpyre HMa TaKOnsa HC-
xonanrra: jenao, MaHHrryJIan;Hja na aKTHBaH HaqHH y KOpRCT jenae
CTpaHKe HJIH rrOJIHTHqKe crpyje H, npyro, aaaeseapanaa.e Hy)KHHX
perpopsra." (Nohlen, 1992:48)
C acnexra OBe crynaje nocefiao je Hy)KHaBeJIHqHHa H360pHe
jenanane, jep OHa )];HpeKTHO YTHqe na nponopuaoaarmocr H36op-
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nor CHCTeMa. Ilon BeJIHqHHOM oxpyra nonpasysresa ce 6poj MaHila-
Ta, a He repnropaja H360pHe jenaaane, KaKO y BHIneMaHilaTHe H3-
60pHe jenanane cnanajy OHe ca same onjenaor MaHilaTa, acrpasca-
naxa cy HanpaBIDIH rronranose npesta yqHHn;HMa aa nponopnao-
HaJIHOCT n:360pHHXCHCTeMa. Taxo ce pasnaxyjy MaJIe - Cnaa no ner
MaH)laTa, cpearse - ca mecr ilO 10 sraanara, HBeJIHKeH360pHe jena-
aane ca 10 H name MaHilaTa.
Teopera-rapa KOjH cy HCnHTHBaJIH xopexuajy BeJIHqHHeH3-
60pHe jenaaane H nponopn;HOHaJIHOCTH YTBPilHJIH cy npaBHJIOna
MaJIa H360pHa jenaaana 3HaqH sehy nacnponopuajy rJIaCOBa H
MaHilaTa, 0ilHOCHO cMalbyje nrance MaJIHM naprnjasra na ocsoje Me-
CTa y napnasreary. "IIITO je seha 6poj MeCTa y H36opHOj jenaaaua,
TO je eraaxruaja nponOpD;HOHaJIHOCT xoja MO)l{e 6HTH nOCTHrHy-
ra". (Mackenzie, 1958:61). "C npyre crpane, mTO je Malba H360pHa
jenanaua, TOjeer MalbH 6poj qJIaHOBa xoje OHa 6Hpa, panaxanaaje
he 6HTH oncrynaa,e Oil nponopn;HOHaJIHOCTH". (Hogan, 1945:13).
CJIHqHa je H mpna,a na: "IIpOCeqHO oncrynarse H3Mei)y yxenrha
rJIaCOBa H nOCJIaHHqKHX MeCTa xoje ilo6Hjajy napraje (I) sapapa y
oripnyroj cpasuepa npesra BeJIHqHHH ilHCTpHKTa (M): yKOJIHKO ce
BeJIHqHHe nosehasajy, npocesaa oncrynarsa ce cMalbyjy". (Rae,
1975:115).
HOJIeH je TOHJIYCTPOBao Hnosesao CnpoxH6HTHBHOM KJIay-
3yJIOM, Tj. npOn;eHTyaJIHOM npenpexox xojy rpeoa na ilOCTHrHeHe-
xa CTPaHKa na 6H CYileJIOBaJIa y pacnonerra MaHilaTa. ,lJ;a 6H y H360p-
HOj jenmrana CTpH MaHilaTa yqeCTBOBaJIa y pacrronenn MaHilaTa,
napraja Mopa OCBOjHTH 18 0ilCTO rJIaCOBa - aspaxyaao je HOJIeH.
HacynporTOMe,y H360PHHMjenaaanasca CneaernOCJIaHHqKHX Me-
CTa H napraje CMalbe Oil neser 0ilCTOocsojeaax rJIaCOBa MOry yse-
CTBOBaTH y pacrronerra MaHilaTa. BeJIHG:HHa H360pHe jenaaaue,
rasnaje 6poj nOCJIaHHKa KOjHce y rsoj 6Hpa, npecynao YTHqenape-
3yJITaTe nponOpn;HOHaJIHHX H360pHHX CHCTeMa. ""tIaK je 3aMHCJIH-
BOHTOna jenan H360pHH cycras H3jenaor TeMeJhHOrTHna npehe y
npyra cajro npoujeaoxr BeJIHqHHe H360pHHX oxpyra: H360PH y H3-
60pHHM OKpy3HMa ca TpH MaHilaTa cy BehHHCKH H36opH." (Nohlen,
1992:55)
Y OBOM qJIaHKy ocraaahesro no cTPaHHpacnpase 0 npenao-
CTHMa IDHJIH aenocranaaa nojenaaor THna H36opHor CHCTeMa,
crpaaanxe KOHcPJIHKTe OKO rora H CKOHn;eHTpHCaTH ce aa pasxa-
Tpalbe XHnOTeTHqKecaryanaje y KOjOj cy peaJIHHpe3yJITaTH H360-
pa y aaseneaaa H360PHHM n;HKJIycHMa cHMYJIHpaHH y BapHjaHTH
jenae H360pHe jenaaaue rrossohy TpH aajcraanapnaaje cPopMyJIesa
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TpaHcnOHOBalbe rJIaCOBa y MaH}l;aTe ,IJ;'OHTOBOj, Xeposoj HHHMa-
jeposoj - H360PHHM rrparosr on TpH H ner O}l;CTO H KOHCeKBeHI.J;aMa
na CTpaHaqKH - eJIeKTHBHH H rrapnasserrrapaa CHCTeM.
H360pu 1990. ioouue
l-h60pH no BehHHCKOM H360pHOM CHCTeMY }l;eI.J;eM6pa 1990.
ronane H3pa3HJIH cy rOTOBO H}l;eaJIHY nO}l;eJbeHOCT 6HpaqKOr TeJIa.
COI.J;HjaJIHCTH cy OCBOjHJIH HenITOMalbe on nOJIOBHHe rJIaCOBa 6H-
pa-ra, a KaH}l;H}l;aTH rpyna rpabana H CBHX OCTaJIllX crpaaaxa OCBO-
jHJIHcy HeIIlTOnpexo 50 O}l;CTO rJIaCOBa 6Hpaqa. JIorHKa epa6pHKo-
nan.a BeMHe, HMaHeHTHa BehHHcKoM H360pHOM CHCTeMY, nOJIOBH-
Hy rJIaCOBa CITC npeTBOpHJIa je y aamrohay, rOTOBO 4/5 BeMHy
MaH}l;aTa y Haponaoj cKynIIlTHHH. Hacynpor TOMe, nacrrepsoaana
On03HI.J;HOHa BOJba, rJIaCOBHO pastiajena na xannanare HH3a crpa-
naxa, aspaacena je ca TeK 1/5 nOCJIaHHqKHX MeCTa y npBOMca3HBY
Haponae cKynIIlTHHe. BehHHcKHH360PHH CHCTeM H3pa3HTOje nan-
rrpencranao COI.J;HjaJIHCTHqKy naprajy Cptiaje y O}l;HOCy na OCTaJIe
CTpaHKe Hnpoaaseo BHCOKy nacnporropnajy y rJIaCOBHMa HMaH}l;a-
THMa, II1TO ajecre KapaKTepHCTHKa BeB.HHCKHX H360pHHX CHCTeMa.
I1HTepecaHTHO je na je H rropen Tora BehHHCKH H360PHH CHCTeM
ossoryhao na rrapnavearapaa craryc CTeKHe seha 6poj naprnja
(15) Hero no npOnOpI.J;HOHaJIHOM H360pHOM cacresry, OH je, MaKap
H cl>OpMaJIHO, H3pa3HO erpanaxxy II1apOJIHKOCT y npBOM ca3HBY
naprraxreara. cI>parMeHTRpaHoCT y CTpaHaqKOM TeJIyTaKO je 6HJIa
aspascena y nOCJIaHHqKHM xnynasra, aJIH He y cpasxrepa KaKBa je
peaJIHO nocrojana y 6HpaqKoj nonynauaja H xoja 6H osroryhaaana
sna-rajaaja nOJIHT~KHyTHI.J;aj HJIH aa 6HJIO KOjH HaqHHyrp03HJIa
anCOJIyTHY}l;OMHHaI.J;Hjy COI.J;HjaJIHCTa. ,IJ;HpeKTHe nOCJIe}l;HI.J;e BehHH-
cxor H360pHor CHCTeMa y npBHMBHIIleCTpaHaqKHM H360pHMaj ecy:
anCOJIyTHajennocrpaaasxaBeMHa ajenaocrpanasxannana. Y no-
JIHTHqKOM CMHCJIy, BeMHCKHH360PHH CHCTeM npaKTHqHOje "6JIO-
xnpao" rrapnasrerrrapne HHCTHTYI.J;Hje aanarsy acl>HpMaI.J;Hjy on03H-
I.J;HOHHX napraja, TaKBa caryauaja Hy)KHO je On03HI.J;HOHe napraje,
rppycrpapaae 360r nopaaa H H3pa3HTe nOTnpe}l;CTaBJbeHOCTH,
yqBpCTHJIa y ysepersy na rpeoa HCTpajaTH y BaHHHCTHryI.J;HoHaJI-
HHM 06JIHI.J;HMa nOJIHTHqKOr nerrosarsa, II1TO je jasano TeH3Hje aa
nOJIHTHqKoj CI.J;eHH, }l;OnpHHOCHJIO asrpahasarey aeonrosopae ono-
aanaje, YMHO)KaBa.rro KOH$.rrHKTe Ii xpisano .rrerHTHMHOCT asaopa-
HHX oprana, aJIH H jaxano 3aXTeBe aa yaoherse npOnOpIJ;HOHaJIHOr
H360pHor CHCTeMa.
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Ila je Cpoaja qHHHJIa jenny H360pHy jeAHHHIJ;y Hna je rrpmre-
lbeHa nexa 0A CTaHAapAHHX npOnOpIJ;HOHaJIHHX <poPMYJIa sa TpaH-
cnoaosaa,e rJIaCOBa y MaHAaTe aa OCHOBy peayrrrara - ocsojeaor
6poja rJIaCOBa - AeIJ;eM6pa '90. rOAHHe, Ynapnaaear 6H ynIJIHKaH-
AMAaTH casro TpHnapraje - COIJ;HjaJIIICTHqKe naprnje Cptiaje, Cpn-
cxor rroxpera 06HOBe II ,I.:(eMoKpaTCKe CTpaHKe - II KaHAHAaTH rpy-
na rpahaaa. Ta6eJIapHII npernen noxasyje Aa 6H CITC y npHMeHH
,I.:(' OHTOBe II Hmrajepose rpopssyne pacnonarana H narse H3pa3II-
TOM HaTnOJIOBHqHOM BehHHOM y napnaveary. IlpHMeHoM Xepose
KBOTe, KOM6IIHOBaHe C,I.:('OHTOBOM <pOpMyJIOM YpaCnOAeJIH MaH-
nara no oCTaTKy, COIJ;HjaJIHCTH 6H qaK OCTaJIH 6e3 anCOJIyTHe aeha-
He, aJIH 6HpeJIaTHBHO JIaKO, C063HpOM na BeJIHKH 6poj nOCJIaHHKa
H3pena TaK03BaHHX He3aBHCHHX KaHAHAaTa, oCIIrypaJIH cTa6HJIHy
napnaxrearapay nehany.
,I.:(o OBHX pesyrrrara AOIIIJIO ce nOAnpeTnOCTaBKOM na y pac-
nOAeJIy MaHAaTa He 6H YIIIJIe napraje xoje HHCy oCBojHJIe BHIIIe OA
ner 0ACTO rJIaCOBa y -raraaoj Cp6HjH. Hcroseraa pe3yJITaTnOCTH-
rao 6H ce H na je eJIHMHHaIJ;HOHa KBOTa H3HOCHJIa TpH OACTO. TeK
aKO 6H ce raj npar CrryCTHO H3Meljy jenaa H ABa 0ACTO, y pacnoneny
MaHAaTa yMeIIIaJIe6Hce jour xerapa naprnje: HOBa AeMoKpaTHja-
Iloxper sa Cptiajy, Haponaa PaAHKaJIHa CTpaHKa, CTpaHKa casesa
cersaxa Cpoaje H CTPaHKa AeMOKpaTcKe aKIJ;Hje.
OBaKaBH360PHH MOAeJI paAHKaJIHO 6Hpenyxosao 6poj nap-
THja y rrapnasseary. qaK 11napraja, xoje cyno BehHHcKOM H36op-
HOM cacresry OCBojHJIe nOCJIaHHqKe MaHAaTe, npHMeHOM nponop-
IJ;HOHaJIHOr H36opHor MOAeJIa C jeAHoM H36opHOM jeAHHHIJ;OM,
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OCTaJIO 6H Y crarycy saanapnaaearapae onosanaje. OHO IIITO je
Baxamje, y napnaaear no OBOM MO~eJIY He 6H yIIIJIe HHnapraje na-
:QHOHaJIHHX MaIhHHa HHMaJIenaprnje.
C onor acnexra, on03H:QHOHe rrapraje xoje cy, y pacnpasasra
o H36opHOM cacrexry ~e:QeM6pa 1990. rO~HHe, rpopcapane anejy
nponopnaoaanaor H36opHor CHCTeMa Cjennou je~HHH:QoM,apry-
MeHTyjytm TO 3aIIITHTOM napraja Ha:QHOHaJIHHX MaIhHHa H MaJIHX
rraprnja, HMaJIecy norpemay nponeny. BeMHCKH H360PHH CHCTeM
y ~aJIeKO sehoj MepH, MaKap H CMaJIHM 6pojeM MaH~aTa,oxroryhao
je OBHM naprajaxra npOXO~HOCT y napnaaenr, sa pa3JIHKy O~ srone-
JIa aa KOMe cy HHCHCTHpaJIe on03H:QHOHe naprnje. CHMyJIa:QHja
osor MO~eJIanoxasyje na on03H:QHOHe napraje HHCy 6HJIe CBeCHe
conCTBeHHXCJIa60CTH, Tj. ~a "'IaKH cPoPMYJIa nponopnaoaannorH3-
60pHor MO~eJIaCjenaoa H36opHOMje~HHH:QOM aaje 6HJIa~OBOJbHa
na YMaIhH nacnepsajy IhHXOBHX rnacasa. Yspoxje aeouajenaocra-
BaH - rJIaCa"'IKO TeJIO THXnapraja 6HJIO je no 06HMy ~aJIeKOncnon
O"'IeKHBaIhanaprajcxax nanepa H nporaosa CTpaHa"'IKHX crparera.
CHMyJIa:QHja rrponop:QHOHaJIHHX H360pa Cjenaoa H36opHOM
je~HHH:QOM ~OBO~HHac ~O napa~OKCaJIHOr 3aKJbY"'IKa. Ila je rrpasre-
rsen TaKaB H360PHH MO~eJI OCTBapHJIH 6H ce ecPeKTH BehHHCKor H3-
60pHor CHCTeMa - pa~HKaJIHO penyxoaaa.e 6poja napJIaMeHTapHHX
nap-raja II rponaprajcxa CHCTeM y napnaxieary.
H360pu 1992. zoduHe
Manufactured majorities (rpaopaxosaae BeMHe), rrrasaa no-
nyra BehIIHCKor H36opHor CHCTeMa npeTBOpHJIaje rOTOBO rrOJIOBH-
HYrJIaCOBaCO:QHjaJIHCTH"'IKe napraje y Ha~MohHY arrCOJIyTHY MaH-
~aTHY nehany. CO:QHjaJIHCTH cy JIeraJIHO ~06HJIH napnasrerrrapay
Moh, aJIHcy y oneparnaaoj nOJIHTH:QH 3a6opaBHJIH naje peanaa O~­
HOC caara y 6Hpa"'IKOMTeJIy OCTao nenpoaersea. BeMHCKH H36op-
HH CHCTeM jecre rrOJIOBHHY rJIaCOBa CO:QHjaJIHCTa npersopao rOTO-
BO y rOTOBO 80 O~CTO MaH~aTa, aJIHTy je xpaj JIOrHKe manufactured
majorities. Ta nonyra HeMa nejcrso na napnauearapay BehHHYnpe-
rsapa y cPa6pHKoBaHy nehaay y 6Hpa"'IKOMTeJIy.
CO:QHjaJIHCTH cy HH30M nocrynaxa y oneparannoj nOJIHTH:QH
CMaIhIIJIH MoryhHoCT na ce TO eBeHTyaJIHO norona, IIITaBHIIIe, pa-
nH~HO ce OCHnaJIO IhHXOBO 6Hpa"'IKOTeJIO. Y3 npecynaa YTH:Qaj no-
rrWTJrQKWX rmorreca xoia CV ITORe.rm ITO nasfiniarsa sesrn,e. na'ra H CJI..
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TOje 6HTHO~OnpHHeJIO na BehHHCKH H360PHH CHCTeM aaje npOH3-
seo cTa6HJIHy BJIa~y, HaKOcy CO:QHjamIcTH HMaJIH Ha~MohHY anco-
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JIyTHy nehnay y Haponnoj cxyrmrraaa. HarrpOTHB, yrrpaso xan cy
COIJ;HJaJIHCTH HMaJIH aajseha opoj MeCTay rrapnaxrerrry Orr03HIJ;Hja
ce H300pHJIa sa yaohea,e rrporrOpIJ;HOHaJIHOr H300pHOr CHCTeMa.
To je najneha ycrynax COIJ;HjaJIHCTHqKe napraje Cptiaje Orr03HIJ;H-
ja on ysohersa amnecrpaaa-ncor CHCTeMa. IIporropIJ;HoHaJIHH H3-
60pHH MO~eJI ca neser H360PHHX je~HHHIJ;a H eJIHMHHaTopHHMKO-
JIHqHHKOM on ner O~CTO ocsojeaux rJIaCOBa pe3yJITaT je xosmpo-
MHca ananajyhnx cOu;HjaJIHCTa H napnauearapaax orr03Hu;HoHHX
napraja xoje cy HHCHCTHpaJIe aa HH)I{eMIJ;eH3YCY H MalbeM 6pojyH3-
60pHHX je)l;HHHIJ;a. Taj H360PHH MO~eJI - norosopea na "OKpyrJIOM
CTOJIy"napnaaearapaax napraja na caBe3HOM Hperry6JIHqKOM HH-
BOY - KOHCTHTYHcao je rrpaxrasao BeJIHKeH360pHej e~HHHIJ;e, jep ce
y CBHM H36opHHMje~HHHIJ;aMa 6HpaJIO3HaTHO same on 10 rrOCJIaHH-
xa qHMe je MaKCHMaJIHO sanrrabeaa rrpOrrOpIJ;HOHaJIHOCT y pacrro-
~eJIHMaH~aTa.
IIporropIJ;HoHaJIHH H360PHH CHCTeM, H3 ~eIJ;eM6pa 1992. ro-
naae, ~eJIOBaO je H rrO~CTHIJ;ajHo H pe/l;YKTHBHO na CTpaHaqKH CH-
CTeM. Epoj eJIeKTHBHHX crpaaaxa rOTOBOje ynaocrpysea y O~HOCY
aa H360pe 1990. rO~HHe, anaje 3aTO6poj napnaaenrapaax crpana-
xa CMalbeH aa TpehHHy. OH je peannaje H3pa3Ho crpaaasxy caary
H ycrrOCTaBHO naparer H3Me~y 6poja ocaojenax rJIaCOBaH ocsoje-
HHXMaH~aTa.
IIporropIJ;HOHaJIHH H360PHH CHCTeM je noaeo rrOJIHTHqKH
npeoxper y napnauearapaoj CHa3H nojenaaax crpaaaxa. COIJ;Hja-
JIHCTH cy H3ry6HJIH H3pa3HTy npesroh H arrCOJIyTHy sehany y rrapna-
MeHTy - ca 194MaH~aTa y npaoss ca3HBYaanpscana cy caera 101MaH-
nar y ~pyroM ca3HBYHaponae cxynnrraae, 6HpaHe rro nponopuao-
HaJIHOM H36opHOM cHCTeMY. cpopMaJIHO,MaTeMaTHqKH nocnarpa-
HO, OCTane napnasrearapxe CTpaHKe HMaJIe cy nrapox rrpOCTOp aa
KOaJIHIJ;Hje xoje 6H COIJ;HjaJIHCTe CTaBHJIH y Orr03H:u;HOHY pasan.
IIpBa rrpaueaa rrporrOpIJ;HOHaJIHOr H36opHor CHCTeMa y
crapry je rrOTBp~HJIanexe lberOBe oco6eHOCTH. IIpBo, rpopaapaaa
je HecTa6HJIHa crpaaasxa napnassearapna nehaaa ~Benapraje qH-
ja cy rrporpasm y MHOrHM KJbyqHHM rrHTalbHMa cynporaa, Ilpyro,
jemrocrpaaasxa MalbHHCKa BJIa~a COIJ;HjaJIHCTa ynpaso y TeMeJb-
HHM3aKOHCKHM npojexraaa 6HJIaje ycxpaheaa sa nonpmxy Te He-
cTa6HJIHe sehaae, nrro je aaroaenrraaano xparax MaH~aTHHnepa-
O~. Tpehe, aa KpaTKO spexre ,!J;eMOKpaTCKH noxper Cpriaje, O~HO­
CHO rrOCJIaHHqKH KJIy6 non THM HMeHOM pacrrao ce H H3 rsera ce H3-
~BojHJIa ,!J;eMOKpaTCKa CTPaHKa Cptiaje H epopMHpaJIa BJIaCTHTH
rrOCJIaHHqKH KJIyO.
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1- 3BaHH'lHO ocsojean 6poj MaHAaTa I
Bapajaara jenaa H360pHa jenaaaua H 3%









"1- 3BaHll'lHO ocaojena 6poj MaHAaTa I
,I:(a j e Cp6Hja y H360pHMa Aeu;eM6pa 1992. rOAHHe 6HJIa jenaa
H360pHa jenaaaua, nITO je 6HO OCHOBHH 3aXTeBon03IIU;IIOHIIX nap-
TIIja II na OKpyrJIOM CTOJIy, nponopU;IIOHaJIHH II360PII rrpOII3BeJIII
6II TPocTPaHal.£KII napnasrear, OAHOCHO l.£eTBOpOCTpaHal.£KII, aKO
h.T% 0 T'I""'7"TT"'-T""~,","""'TTTT TTL:'IoTTnT"~ t:::.TT_ ... , .... ...-'1" '1"7 ~Tr I""\.~"''T''II'''''\. ",...nl""\~o.TTTT'" T""1'T~ "',.,.
un vJ.I..U.1V.1.l'.lnuJ.vp.n..n ~......n":>J"" V,UV lV.la.ID-rJ. - .l.j-I.n. VI-'l""'..I.V v","".oVJ""'.l1.UA .1.JJ.U"-'V-
aa, Ilornyao cynporao rrpornosaaa crparera orr03IIU;IIOHIIX rrap-
TIIja, rrponopU;IIOHaJIHH II360PHII CIICTeM CjeAHoM II36opHOM jeAII-
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Hstiopne jeouuuue u paciiooena Mal-toazua y U360pl-tOM cuciueuy
mm;OM npOH3BeO 6H, ca CTaHOBHIllTa 6poja napraja, erpexre CBOj-
CTBeHe Ben.HHCKOM aa-rarry oapan,a. Y yCJIOBHMa rryae, eKCTpeMHe
npOnOpIJ;HOHaJIHOCTH, H3BaHnapnasreara OCTaJIO 6H qaK rrer nap-
THja H nse rpyne rpahaaa xoje cy, aaaxe, 6HJIe sacrynrsene y nap-
JIaMeHTy no perYJIapHHM pe3yJITaTHMa.
Cynporno o-rexasarsmra, OBaKaBH360PHH MO~eJI MHoro pa-
~HKaJIHHje6H penyxosao naprajcxa napnaaearapaa CHCTeM. 113-
BaHnapnaxrerrra He 6H OCTaJIe casro MaJIenapraje HKa~H~aTH rpy-
ne rpahaaa, TaK03BaHH He3aBHCHH KaH~H~aTH, Hero H napraje Ha-
:u;HOHaJIHHX MalbHHa. To 6H CHrypHO HMaJIO jaxe nejcrno aa pasaoj
nOJIHTHqKHX reanemraja cBojcTBeHHX ~BOCTpaHaqKoM. HJIH TpO-
CTpaHaqKOM naprejcxoxr CHcTeMY on oaor xoja je npHnHCHBaH Be-
hHHCKOM H360pHOM MO~eJIY H3 ~e:u;eM6pa 1990. rO~HHe. CBaKaKo
na 6H TOCY3HJIO nOJIHTHqKeOnIJ;Hje H OCHpOMaIllHJIO MoryhHocT H3-
60pa 6HpaqKOM TeJIy, aJIHH na 6H npH~OHeJIO rrporpasrcxoj, nOJIH-
THqKOj H naprajcxoj KpHCTaJIH3aIJ;HjH na aamecrpaaasxoj n030p-
HHIJ;H Cpfiaje.
H360pu 1993. 2ooU11e
11360pH ~eIJ;eM6pa1993. rO~HHe, ~PYrH no HCTOBeTHOM npo-
nOpIJ;HOHaJIHOM MO~eJIY, CaMO rO~HHY nasa nOCJIe rrperxomrzx H3-
60pa, nOTBp~HJIHcy OCHOBHy KapaKTepHCTHKYxoja HMce npanacy-
je - rpopuapaa,e KOaJIHIJ;HOHHX BJIa~a. Y OBHM H360pHMa HHje~Ha
CTpaHKa naje oCBojHJIa anCOJIyTHyBehHHY. COIJ;HjaJIHCTH cy sanp-
)KaJIHrrosanajy ~OMHHaHTHenapraje, aJIHcy MOpaJIHna sa rrapna-
MeHTapHy sehaay <}JopMHpajy KOaJIHIJ;HOHy BJIa~y.
Y OBOM H360pHOM IJ;HKJIyCY HaCTaBJba ce npouec penyxosa-
rsa 6poja napJIaMeHTapHHX crpaaaxa. Temxo je pa3JIHKOBaTHKO-
JIHKO je TO rrOCJIe~HIJ;a zrpyrax <}JaKTopaKOjH yra-ry aa CTpaHaqKH
CHCTeM, a KOJIHKO npOH3BO~ nponOpIJ;HOHaJIHOrH360pHor MO~eJIa.
OBH H360PH cy eKJIaTaHTaHnpaaep nOCJIe~HIJ;anpOnOpIJ;HOHaJIHOr
H360pHor MO~eJIa.ROBa nessoxpa-raja, ocaajajyha MaH~aTey OKpH-
Jby KOaJIHIJ;Hje ,IJ;EIIOC-a, aacrynajyha y napnaaenry xao caMOC-
TaJIHa <}JpaKIJ;Hja, oxror-yhana je CO:u;HjaJIHCTHMa na <}JopMHpajy KO-
aJIHIJ;HOHY BJIa~y, CTeKaBIllH TaKO nOJIHTHqKHyTHIJ;aj aecpaaxepaa
CBOjOj n03H.QHjHy 6HpaqKOM TeJIy H cynporao n03H.QHjaMaca KOjHX
je aacrynana xao KOaJIHIJ;HOHH naprnep y npenasriopaoj xaxnran,a,
O~HOCHOcynporao onpenersearosa H MHIllJbelbHMa rnacaxa. Ilpo-
nOpIJ;HOHaJIHH H360PHH CIICTeM je nOTBp~HOcsoje ~BOCTPYKOnej-
CTBO aa CTpaHaqKH CHCTeM y cpnCKOM napJIaMeHTY. OH je, Cjenae
crpane ~OnpHHOCHO epparMeHTaIJ;HjH HII3a 3HaqajHHX napnaxrea-
TapHHX crpaaaxa y xojmra cy cyK061I paspemaaaaa <}JpaK:u;HOHa-
nrersesr xoje je pe3yJITHpaJIO HJIHhe pe3YJITHpaTH craaparsesr HO-
BHX napraja. IIponopIJ;HoHaJIHH 1I360pHH CHCTeM aaje ~HpeKTaH
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y3pOK cPpaKIJ;HjaMa. Oa je caao noncraxao na ce YHyTapCTpaHaqKH
KOHcPJIHKTH enara rrpe penrasajy H3)];BajalbeM y nocetiae CTpaHKe,
Hero TOJIepHCalbeM yayrpannsax cPpaKIJ;Hja.
IIporropIJ;HoHaJIHHH360PHH CHCTeM orpaaaxaaajyhe je )];eJIO-
sao na noxymaje KOaJIHIJ;HOHOr nacryna Orr03HIJ;HOHHX naprnja
360r pa3JIHqHTHX cPaKTopa. Orr03HIJ;HOHe napraje CMaTpaJIe cy na
MOry caMOCTaJIHO H360PHTH MeCTay napnaaeary; nocrojarre cy H3-
paaare JIH)];epCKe cyjere H aHHM03HTeTH, jaBHJIH cy ce KOHcPJIHKTH
OKO rrpensonaaxa KOaJIHIJ;Hje.
YMHO)KaBaJIe cy ce H pa3JIHKe nporpavcxor xapaxrepa yny-
Tap Orr03HIJ;HOHHX napraja xoje ce )KeJIey)];py)KHTH,a xoje cy y CTBa-
pa rrpeTXO)];HO HaCTaJIe IJ;erralbeMnocrojehax On03HIJ;HOHHX napra-
ja. BpeMeHOM cy Te pa3JIHKe rrpepacrre pasanascersa y TaKTHqKHM,
KOHKpeTHHM rrOJIHTHqKHM rrOTe3HMa H nonpasrane 036HJhHa rrpo-
rpasicxa 06eJIe)Kja y KpyIJ;HjaJIHHM rrOJIHTHqKHM mrrarsaaa. IIpo-
rrOpIJ;HOHaJIHH H360PHH CHcTeM, na KOMe cy 01l03HIJ;HOHe napraje
TaKO HHCHCTHpaJIe, rrpoasaeo je rrosparaa erpexar 110 IbHXOB yTH-
uaj a nenoaaa.e na samecrpaaauxoj cneaa. OH ce MO)KeCMaTpaTH
je)];HOM 0)]; KJhyqHHX rrpenpexa aa yjenarsea nacryrr Orr03HIJ;Hje y
TOM nepnony, He casro y H360pHMa,MaKap y BH)];y TaK03BaHe Tex-
HHqKe KOaJIIiIJ;Hje,Hero HcTa6HJIHe rrapnasrerrraprre sehaae, O)];HO-
CHO erpaxacaor cPYHKIJ;HOHHCalba KOaJIHIJ;HOHe BJIa)];e.
Bapajaara jenaa H360pHaje)];HHHIJ;a H 3 H 5%
Ta6eJIa 4. Jil360pII '93.
Ilaprnja <I>opMyJIa
D'Hondt Hare Niemeyer
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H360pHe jeoUHU14e UpaCUOOelW MaHOaiila y U36opHOM cuciiiescy
Jenaa H360pHajenaaana, npexra oqm:U;HjeJIHHMpe3yJITaTHMa
H360pa H31993. ronane, 06pa30BaJIa6Hnerocrpaaasxy crpyxrypy
penyonasxe csynnrraae. ;rJ;aKJIe, Hy OBOM H360pHOM :U;HKJIYCY rrpo-
rrOp:U;HOHaJIHH H360PHH CHCTeM He 6H ysehao 6poj napraja y cxyn-
IIlTHHCKHM xnynaxra. Jenaa napraja BHIIle y O,n;HOCy na HCTOBeTaH
Mo,n;eJI - jenaa H360pHajenaaaua, H3nperxonaor H360pHor :U;HKJIY-
ca casteje npasan. MaH,n;aTH ;rJ;eMOKpaTCKe CTpaHKe Cpoaje, sanpa-
BO cy paaaje canpacaaa y 6pojy MaH,n;aTa ;rJ;EIIOC-a. Beha 6poj
crpanaxa y O,n;HOCY aa 1992. xana HXje 6HJIO tIeTHpHy OBaKBOM MO-
neny 6HpaIba, nocnenana je nenarsa crpaaaxa, O,n;HOCHO pacnana
KOaJIH:U;Hja, a He rpopsrapaisa peaJIHO HOBHX crpaaaxa.
OHOIIlTO je BIDKHO 3arra3HTH jecre ,n;a oaaj xronen Hy TpelieM
H360pHOM :U;HKJIyCy sanpacaaa rennennajy eJIHMHHa:U;Hje H3napna-
MeHTa crpanaxa Ha:U;HOHaJIHHX MaIbHHa, yomrrre MaJIHX napraja H
napraja cpena,e caare, IIlTOje ana-re 6HO jenaa OJJ; OCHOBHHX apry-
MeHaTa rrpacranana nponopnaoaanaor Mo,n;eJIa rrpHJIHKOM a.ero-
sor anayrypacarsa. IIOJIHTHtIKa KOHceKBeH:u;a OBaKBorH360pHor
Mo,n;eJIa carypao 6H 6HJIO HarJIaIIleHO BaHIIapJIaMeHTapHo ,n;eJIOBa-
rse nojenaaax napraja, To 6H,HecyMIbHBo YHOCHJIO HOBe TeH3Hje y
rrOJIHTHtIKH )KHBOT.
EHTHO je H To,n;a 6H y BapHjaHTH nporropnaoaanaax H360pa
ca Cp6HjOMxao je,n;HOM H360pHOM je,n;HHH:U;OM CTPHKTHHje 6HJIa HC-
rrOIIlTOBaHa rrporrop:U;HOHaJIHOCT. <PaKTHtIKH, TO aaasa na 6H CO:U;H-
jaJIHCTH 6HJIH narse on arrCOJIYTHe sehaae aaMHoro neha 6poj MaH-
nara Hero y O<pH:U;HjeJIHOM Mo,n;eJIy, a na 6HKOaJIH:u;HOHOr napraepa
MOpaJIH na Tpa)Ke Me~y nesroxparaxra, ,n;errOCOB:U;HMa HJIH panaxa-
JIHMa. KOIIlTyHHtIHHe JJ;eMOKpaTe HMaJIe 6H KOaJIH:u;HOHH xarrarra-
TeTcaao y cnyxajy na cy ce CBe orr03H:U;HOHe naprajecnpcrane y je-
,n;HHCTBeH orr03H:U;HOHH 6JIOK aacynpor CO:U;HjaJIHCTHMa.
H360pu 1997. iooune
Ha HHH:U;HjaTHBy ;rJ;eMoKpaTcKe napraje cO:U;HjaJIHCTa Llpae
Tope H3MeIbeHje 6poj H360pHHxje,n;HHH:u;a sa H360p Beha rpahaaa
CaBe3He cxyrmrraae y 1996. ronana. Teaceha na ce ycarnaca 6poj
H360pHHX jeJJ;HHH:u;a sa H360p y HapoJJ;HY cxymuraay Perry6JIHKe
Cptiaje ca 6pojeM H360PHHX jeJJ;HHH:u;a sa Belie rpabaaa Cptiaja je
nonerseaa aa 29 H360PHHX jenaaaua. He3a,n;oBOJbHH H360PHHM yc-
JIOBHMa H360pe cy 60jKOTOBaJIH ;rJ;eMoKpaTcKa crpanxa, Ilexrox-
parcxa crpaaxa Cpoaje HTpahaacxa casea. Y TOM H360pHOM :u;HK-
nycy CO:U;HjaJIHCTH cy H ,n;aJbe 3a,n;p)KaJIH pejraar npse CTpaHKe rro
6pojy ocsojeuax rJIaCOBa H MaH,n;aTa. Pe3YJITaT Tor H360pHor CH-
CTeMajecre KOHCTHTyHcaIbe KOaJIH:U;HOHe snane y epOPMH anane aa-
ponaor jeJJ;HHCTBa H3a xoje CTOjH rOTOBO 4/5 BeMHa y Haponnoj
cKyrrIIlTHHH xao H rrOCJIe rrpsor H360pHor :U;HKJIyca 1990. ronane,
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Bpoj napnasrerrrapaax crpanaxa OCTao je acra H nopen 60jKoTa Oil:
erpaae crpaaaxa xoje cy y npeTXOil:HOM cacrasy HMaJIenOCJIaHHKe
y napnasreary.
HHTepecaHTHO je na CHMYJIa~lIja OCTBapeHHX pesynrara y
BapHjaHTH neser 1I360pHHXjenaaana noxasyje na He 6H il:0IIIJIOno
saa-rajaajer oncrynarsa y 6pojy oCBojeHHXsraanara. HaHMe, na je y
OBOM 1I36opHOM ~IIKJIYCY Cptiaja 6lIJIa nonersena aa neser H360p-
HHXjeil:IIHH~a,xao 1992. H 1993. ronaae, 1I36opHaJIlICTa CO~HjaJIH­
CTHqKanaprnja Cpoaje, JyrOCJIOBeHCKa JIeBH~a H HOBa il:eMOKpa-
THja IIMaJIa 6H csera xerapa rrOCJIaHIIKa name. CHMYJIa~Hjay nener
H360pHHX jenanana noxasyje na 6H cnc, JYJI H H,IJ; OCBOjHJIH 106
MaHil:aTa,Cpncxa panaxanaa erpanxa 78, Cpncxa rroxper 06HOBe
51, KOaJIH~ja "Bojaonaaa" ocasr, CaBe3 sojsohaacxax Mahapa
TPH, JIIICTa sa CaHI,IaK jenaa H ,IJ;eMoKpaTcKa aJITepHaTHBa ca Ce-
JhaqKOM CTPaHKoM Cpoaje H neH3HOHepCKOM crpaaxoxi Cptiaje
TPH MaHil:aTa. 3HaqH, nosreparse y 6pojy MaH)l;aTa y BapHjaHTH ne-
BeT H 29 H360pHHX jenaaana je He3HaTHO, noronano 61I najsmue
Cpncxy pail:HKaJIHY CTpaHKy, a CO~HjaJIHCTH 61I H narse aanpscana
aajsehn 6poj nOCJIaHHKa. ,IJ;paCTlIqHHM yaehaaarsexr 6poja 1I360p-
HHXjenaaana CO~HjaJIHCTIIce tracy rrpH6JIlI)KlIJIII anconyraoj nehn-
HH, aJIH cy 3aTO rrpOH3BeJIH 60jKOTOM H360pa Ba)KHIIX on03H~HO­
HIIX naprnja CTaJIHO ocnopasarse JIerHTIIMHe BJIaCTH, rr0il:CTaKJIH
BaHIIHcTHTY~HoHe axnaje H yjenaa.aaarse nocsahaae onosanaje.
,IJ;a je y OBOM H360pHOM ~HKJIYCY Cptiaja 6HJIa KOHcTHTyHca-
na xao jenaa H360pHa jenaaaua TO 6H aa IIOCJIeil:lI~ IIMaJIO HCTO-
BeTHe TeHil:eH~Hje xao H y CHMYJIa~lIjaMa IIpeTXOil:HHX 1I36opHlIX
~HKJIyca Y OBaKBHM YCJIOBIIMa. Je)l;HOCTaBHHje pe-reno, Cptiaja 6H
il:06IIJIa IIapJIaMeHT y KOMe 6H 6HJIO sacrynzseaa IIOCJIaHH~HTpH
H360pHe JIHCTe - cnc, CPC, cna.
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H360pHe jeouuuue U paCUOOeJW uauoauu: y U36opHOM cuciueuy
* *
*
qeTlIpH H360pHa ~HKJIyca sa HapO;D;HY cKynmTHHY Cpoaje,
ca nna pa3JIH~HTa1I360pHa MO;n;eJIa H necer ronana BHmeCTPaHa~­
xor HCKYCTBa, xparax cy nepaon sa xapcre reaepanasauaje. Meby-
THM, nOCMaTPaIbe H360PHHX~HKJIyca yrrosopaaa na aexe TeH;n;eH-
rraje H napanoxce KOjH ce He;n;OBOJbHO y3HMajy y 063Hp. If TOsraa,e
npa orrpenersasarsy aaTHnH360pHorcacressa.jep ce nonponopna-
OHaJIHOM MO;n;eJIy onpscaaajy rpeha H360pH, a same y norneny 6po-
ja H360pHHX jenaaana.
IfHTepecaHTHO je na nponop~HOHaJIHII H360PHH CHCTeM ca
jenaov H360pHOM je;n;HHH~OM H ~eH3YCOM on 3 H 5%, OCIIM mTO
ooesoebyje MaKCHMaJIHY nponOp~HOHaJIHOCT oxsoryhasa MHoro
Maay <pparMeHTa~lIjyHero BehHHcKH H360PHH MO;n;eJIH HJIH npo-
nop~HOHaJIHHH360PHH MO;n;eJI ca nener H 29 H360pHHX jenaaana.
AKO 6H ce osaj H360PHH CHCTeM npasreaao H3BeCHOje na 6H napra-
je xoje 6H ymne y napnaaearMOpaJIe;n;aTPIDKe KOaJIH~HOHor napr-
aepa aa <popMHpaae nnane mTO 6H CBe CTIJaHKe TepaJIO na yxrepe-
HOCT Hxosmposrace HJIH 6Hpe3yJITHpaJIO~eCTHMH360plIMa aKO6H
KOMnpOMHCH H30CTaJIH. OCHMrora.jenua H360pHa jenaanna 6H He-
cysosaao nonpaaerra 3aYCTaBJbaay BemTa~KH nO;n;CTaKHYTe rppar-
MeHTa~Hje rraprajcxor CHCTeMa. To 6H YOCTaJIOM 6HJIa JIorWIHa
crerreaarra y nposseaa H36opHor CHCTeMa xoje je, ca CTaHOBHmTa
pacnonene MaH;n;aTa, OCTaJIa na ce acnpotia,
CHMYJIa~HjeH360pHHXMO;n;eJIanOKa3aJIecy na 6H eKCTpeMHe
sapajaare nponOp~HOHaJIHOrH360pHor CHCTeMa eJIHMHHHCaJIe
MaJIe napraje, nocetiao napraje Ha~HOHaJIHHXMaalIHa H3 napna-
srearapae crpyxrype. CHMYJIa~jepeaynrara ypa3JIH~HTHMBapH­
jarrrasra nponOp~HOHaJIHHXH360PHHX MO;n;eJIa, aJIH H peaJIHH pe-
3yJITaTH, noxasyjy TeH;n;eH~HjyCMaaHBaaa 6poja rrapnasrearap-
HHX crpanaxa. C npyre crpaae, Y peaJIHOM nOJIHTH~KOM )KHBoTy
npacyraa cy acrospeueao nsa cyrrporaa nponeca: <PPaK~HjCKano-
nena on03H~OHHXnapJIaMeHTapHHXCTPaHaKa, O;n;HOCHO neurras-
KO <pparMeHTHcaae napnasrerrrapaor crpaaanxor CIICTeMa H nep-
MaHeHTHli noxymajaaa 06je;n;HaeHHMHaCTYnOM,MaKap Haa HlIBOY
TeXH~Ke KOaJIH~Hje, HCTHX on03H~HOHHX napraja. Ilponopnao-
HaJIHH MO;n;eJIH ca je;n;HOM H360pHOMje;n;HHH~OM rrpOH3BeJIH 61ITPO-
CTpaHa~KY, y Haj60JbeM cnysajy neTOCTpaHa~KYnapnasrerrrapay
crpyxrypy, eJIHMHHHCaJIH 61I CTPaHKe Ha~HOHaJIHHX MaaHHa H
yorrnrre MaJIe CTpaHKe H3pacnonene MaH;n;aTa.
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To IIITO OBeCHMYJIa~Hje HHCy nOTBPAHJIe oxexaeaa-a nOJIH-
TH~KHX axrepa KOjH cy HXsacrynana He 3Ha~H na cy spesre H enep-
raja yJIO:>KeHH y KOHcPJIHKTe OKO OAa6Hpa MOAeJIa H36opHor CHCTe-
Ma yrpoureaa y3aJIYA,HHTHna je THMe xpyr pacnpasa OKO npojex-
TOBalha H36opHor CHCTeMa aarsopea. OHe caao noxasyjy KOJIHKO
cy saaeaapeaa H nornerseaa OCTaJIH AeMOKpaTCKH HHCTHTYTH H3-
60pHor CHCTeMa H npoueca - ocrsapaaarse 6Hpa~Korrrpasa, MeAH-
jcxa npesearanaja crpaaaxa, KOHTpOJIa H 3allITHTa rnacan.a HTA.
Pacnpase 0 H360PHHM CHCTeMHMa y neroronannsen HCKyCTBy aa-
me namecrpanasxe cneae name cy ce OCJIalhaJIe na eMO~HOHaJIHe
natioje xparsene CTpaHa~KlIMHHTepeCHMa, Hero aa peanne ~Hlhe­
HH~e. 11360pHH CHCTeMH cy npaKTH~HH MexaHH3MH aa ocsajarse
BJIaCTH H 3aTOcy OHH H360PHH MOAeJIH OA KOjHXce O~eKlIBaJIa 60Jha
CHCTeMCKa n03H~Hja aa YJIa3aK y napnauear, rrpornamaaaaa sa
II CaBpeMeHeII , II AeMoKpaTcKeII , "rrpasne" ... CTpaHa~KH KOHcPJIHK-
TH 0 THny H36opHor CHCTeMa, rrpenasaaje - noerynxy sa npersapa-
rse rJIaCOBa y MaHAaTe - nornyao cy nOTHcHyJIH pacrrpasy 0 OCTa-
JIHMAeMoKpaTcKHM HHCTHTY~HjaMa, na H nojeAHHHM Ba:>KHHM Me-
xaHH3MHMaH36opHor CHCTeMa. onaoap MOAeJIa 1I36opHor CHCTeMa
CXBaTaH j e xao rJIaBHOrraran,e BJIaCTH, onpehaaan,e KOhe j e OCBO-
jHTH, OAHOCHO H3ry6HTH, npe casror ~HHaasoopa.
11360pHH CHCTeM je H3pa3 onnoca MohH H TO ce na npasrepy
ycrrocrasrsaa,a napnauearapne namecrpaaasxe AeMoKpaTHje y
Hac BHAH y OrOJheHHjeMBHAY. HeMaMO HJIy3Hja na he 6MJIO KaKBe
cHMYJIa~Hje H yrrosopea,a oriecxpatipanara crpaaaxxe H360pHe
crparere na Tparajy sa MOAeJIHMa H peruersnaa xoja 6MHM AOHeJIa
noeeny. Ih60pHH CHCTeM he H narse Ao6pHM AeJIOM OCTaTH MaHH-
nyJIaTMBHlI MHcTpyMeHT nOJIMTHKe, a nparaaravapa nOJIHTMKe he
ce ca HCTMM :>KapOM xao H AO cana 6a~aTH y H360PHH HH:>KHlhepHHr
- na npexo reosserpaje MapHTMeTHKeYMalhe rropas HJIH ysehajyno-
6eAY. JlI360pHM CHCTeM he ysex 6HTHnpojexrosaa no nponean no-
JIHT~KMX,60Jhe pexeao cTpaHa~KHX,axrepa H lhHXOBHX o-rexasa-
lha M:>KeJha na H360pHMa ocsoje, MJIM nax 3aAP:>Ke H yxspcre n03M-
nnje BJIaCTH H BaJIOpH3yjy cnoje aarepece. 3aTO rrposreae 1I36op-
nor CHCTeMa y Hac uehe CTaTM na npOCTHMM3MeHaMaABaTeMeJhHa
npmnmna - BeMHCKOM H nponOp~OHaJIHOM. Maunsea,a CMO na
he HapeAHMM360PHH3HOBa 06HaBJhaTHKOHcPJIMKTe nponopnaoaa-
JIMCTa Hsrajopacra, MOX<Aa HHHTeH3MBHHje Hero AO cana, aJIHhe HC-
TOBpeMeHo MHoro neha naaosa 6HTHycsrepeaa aa norpamsy H yea-
apmanaa,e OCTaJIHX ceraenara H36opHor CHCTeMa.
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PE3MME
qeTIIpH II360pHa I.J;HKJIYca sa HapOAHY cKyrrIIlTIIHy Cpfinje,
ca ABa paanasnrra H360pHa MOAeJIa,cHMyJIaI.J;HjoM peaJIHIIX H36op-
HHXpesyrrrara y uapajaaraua H36opHor ueasyca 3% H 5% H jenne
H360pHe jeAHHHI.J;e aacy rrorspna oxexaaaa,a rrOJIHTHqKIIX axrepa
KOjH cy 6HJIH npossorepa TaKBHXH360pHHX pemersa, Ilponopnao-
HaJIHHH360PHH MOAeJIH ca jeAHoM II36opHOM jeAIIHHI.J;OM npoasse-
JIH 6H rpocrpaaasxy, y Haj60JbeM cnysajy nerocrpaaasxy napna-
srearapay crpyxrypy H eJIHMHHIICaJIH MaJIe crpasxe H CTpaHKe na-
I.J;HOHaJIHHX MaIbHHa H3 pacnonene MaHAaTa. OBaKaB H360pHH MO-
,lJ;eJI BOAIIO 6H Malboj <pparMeHTaI.J;HjH, Hero MOAeJIII ca BehHM 6po-
jeM MaIbMX M360pHMX je,lJ;MHHI.J;a, IIlTO 6M napnaaearapne crpaaxe
rrpHMOpaBaJIO aa ysrepeaocr pana npanoeajaa,a KOaJIMI.J;MOHHX






Four electoral cyclesfor the National Assembly of Serbia, with
two different electoral models, simulating the real electoral results
in variations of electoral census 3% and 5% and one electoral unit
did not confirm expectations of political actors who were promoters
of such electoral solutions. Proportional electoral models would
produce three parties, in best case five party parliamentary structu-
re and eliminate small parties and national minorities- parties from
division of mandates. This electoral model would lead to smaller
fragmentation, than models with larger numbers of smaller electo-
ral units, which would make parties moderate in order to gain coa-
lition partners. If that would not happen that model would often
lead to extraordinary elections.
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